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DEL MINISTERIO DE MARINA
SUMARIO
ORDENES
.TEFIATURA DE EASTRUCOI O_N
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Xoinbrainientos.--Orden d,9 31 de agosto de 1951 por Ja,
que
•
se nombra akruidantes linstructo-res dé la Escuela
Naval Affilitfir a los Escribientes primeros D.EdnaunT•doGonzález 'de los 'Santos y p. Enrique Viqueira Da
rreiro.—Página 1.41-1S.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.-40rden de 3 de septiembre de 1951 por la que
se dispone pasen a los .destitos, que se indican el Con
tramaestre primero D. LuiS Vigo Ocamposy el Contra-,
maestre segundo D. 1Pe'dro Jiménez,• Conesa.--Pági
na 1.418.,
INSPIEOCTOIN GENERAL Dg INFANTERIA
DE {MARINA
UU4RPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.--Orden tle 4 de septiembre de 1951 por la que
dispóne pasen a los destinos qiie se indican los Bri
gadas de Infantería de Marina D. Daniel Alejo Ren
dón' y D. Lu:'S Severino Alonso Pereira.—Página 1.418.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San _H-ermenegildo. — Orden de 4 dé agosto
de 1951 por la que se conceden las condecoraciones
Pensionadas que se indican al personal de la Armada,
que se reseña.—Páginas 4.418. y 1.419.
EDICTOS
PROVISIÓN DE DESTINOS.. Vágina 1 4'20.
Página 1.41S. DIARIO OFICIAL DM MINISTERIO DE .MARINA Número 201.
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Nombramicntos.—Se nombra Aysandants Instruc
tores en la Escwla Naval Militar a los Escribientes
primeros D. Edmundo 'González‘de los Santos y don
EnriqAJ Viquz.ira Barreiro, •a partir 1:1 día I.° de;
agosto del año actual.
Madrid, 31 de agosto de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. ...
Sres.
o
fi
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el Capitán General ,del Dhpartamentoi Marítimo
de Cádiz al disponer iel d.c.stino del Contramaestre
primero D. Luis Vigo 'Ocampo al destructor Alcalá
Galiano, al cesar kn el buque-k-scutia Juan Sebastián
de Elcano, y que el Contramaestre segundo D. Pe
dro Jiménez iConesa desembarque del ruferido des
tructor y embarque en el patrullero V-21.
Madrid, 3 de septiembi12 ch' 1951.
MORENO
Excmos: Sres. Capitán General - del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe d1 SUrvicio
de Personal.
fr
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se dispone que los Úrigadas tliz.4 In
fantería de Marina q1r. a continuación se relacionan
cesen en sus actuales destinos y pasen a ocupar, los
que al frente de cada uno se expivsan:
•
D. Daniel Alejo Rendón.—De la Compañía de
Guardias de Arsenales o:11: la Base Naval de 'Canarias,
a las Fuerzas de Infantería: de Marina afectas a
aquella Base.
D. Luis .Severino Alonso Pereira.—D2 las Fuer
zas df_ Infantería dz.' Marina afectas a h Base Naval
de ¡Canarias, a la Compañía de Guardias de Arsena
•les die la misma.
Madrid, 4 (U septiembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Vicalmirante 'Comandante General
de la Base Naval •dw, Canarias e Inspector General
de Iafanlería dfc Marina.
ORDENES DE 'OTROS' MINISTERIOS1
Minititerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San HermencgOo. Su .Excelencia el
Jefe (11 Estado y Generali,simo c1 los Ejércitos, de
acuerdo con lo' .propuesto por la Asaráblea de. la
Real y Militar Orden de San,Hermencgildo, se ha
servido conceder las ,condecoraciones pensionadas
que se -indican al, persona} -t la Armada que figura
en la siguiente relación:
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES
• HASTA FIN DE JULIO DÉ 1945, Y CON 2.400 PESETAS
ANUALES' DESDE I DE AGOSTO D'E 1945 EN ADELANTE.
CÓN ARREGLO, Á LA LEY DE 17 DE JULIO DE 1945
(D. O. NÚM. 161), PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS
CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSIÓN DE CRUZ
DESDE LA FECÉA DEL C.OBRO DE ESTA NUtV„A CON
CESIÓN.
1•1
Cuerpo General. r"•—•
'Capitán. de Fragata, activo, D. José Ñoval Bru
sola, ccn antigildad de 27 de mayo ,ch 1951, a par
tirlIde r de junio de i95i. Cursó la do.cumentación
el Ministerio de Marina.
dr•
Jurídicos.
Ce'ronel Auditor, activo, D. Justillo Merino Velas
e°, con antigüedad de 27 de marzo de 1951, a par
tir -I de abril de 1951. 'Cursó la documentación
el Ministerio' de. Marina.
Contriantatstres.
o'
Mayor, activo, D. .Cesáreo Sanjurjo • Pérez, con
antigüedad 'de Id de marzo de 1950, a partir de 103?
abril dfr -1950. Cursó la documentación el Ministerio'
de Marina.
Número 20, DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES
HASTA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON I.200 PESE
TAS ANUALES DESDE I DE AGOSTO Dt 1945 'EN
ADELANTE, CON ARREGLO A LA .LEY DE 17 DE JULIO
DE 1945 (D. O. NÚM. I6I).
Ilyantería de Marina.
Teniente 'Coronel, activo, D. Ricardo Pita y de
Ponte, con antigü,dad de 14 de marzol de 1951, a
partir de die abril de 19511. 'Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Madrid, 4 de agosto de 1951.
.
IkrUSTÓZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 178, pág. 533.)•
o
JI
EDICTOS
Don Artemio Lczano y Mcandón, Capitán, de In
fltería de Marina, Juez instructor dci expediente
número 390 de 1950, instruido por _pérdida del
'Nombramiento de 'Patrón. de ;Cabotaje de primera
clase del inscripto Luis Centeno, Gagino,
Hago saber: Que ,en dicho expEdiente constadecr tauditoriado de la' Sup2rior Autoridad de este
Departamento Marítimo cle£slarando . nulo _y sin va
lor alguno el ,documento extraviado, incurriendo en
responsabilidad la persona que 'lo poseyera .y no hi
ci.2'ra éntrega -de él.
Cádiz, 8'de agosto, de -1.99.—E1 1Capitán, Juez
instructor', Artemio Lozano ;; Escandón.
f). L
Don Artemio Lozano y Escand,ón, Capitán de In
fantería dz Marina, Juez instructor del expediente
número 55 de 1931, instruido- por pérdida dz.-' la
Libreta de Inscripción' Marítima del (inscripto ja
cinto Lorenzo Cabaleiro,
Hago saber: Que en dicho. expediente consta de'-
cretc, auditoriado de la Superior- Autoridad• de este'
Departamento Marítimo declarando nulo, y sin va
lor alguno .el documento extraviado, 'incurriendo en
responsabilidad la-oersona que lo poseyera y no hi
ciera entrega de él. • •
!Cádiz, 28 de agcsto, de 195.1.—El Capitán, Juez
instructor, Artemio Lozano Al *Escanda:
Don Artemio 'Lozano y .Escandón, Capitán de Inz
fant_'ría de Marina., Juez instructór del :expediente
número 13 de I951,' ,instruido por pérdida de la
Cartilla Naval del inscripto César Patiño Vilar,
Hago saber : Que en. dicho exprdiente consta, de`-
creto auditoriado de la Superior Autoridad de este
Página 1.119.
Departamento Marítimo declarando ntilo y sin va
lor alguno el documento extraviado, ipcu'rriendo en
responsabilidad la persona que lo poseyera y no hi
ciera entrega de' él.
Cádiz, 28 de agosto de 1951.—E1 Capitán, JuLz
instructor, Artemio .Éoziano y Escandón.
•
Don rArternio Lozano y Er,icandón, Capitán de In -
.fantzría de Marina, Juez instructor del expediente
número' 434 de 1950, 'instruido, por pérdida de la
Cédula de Inscripción Marítima del inscripto An
drés. Escuderss. Limonche,
Hago saber: Que en dicho éxp-diente consta df,'-
creto auditoriado de la .Suprior Autoridad de este
Departamento Marítimo (.1,-:clarando nulo y sin va
lor alguno el documento extraviado, incurriendo en
aresponsabilidad la persona que lo poseyera y no
ra entrega de él: r.
Cádiz,' 28 'de agosto- de .195.1.—El 'Capitán, juez
instructor, Artemio Lozaiio Escandón.
•
Doil Ricardo Torres Ouiroga, Teniente de Navío;
Juez instructor del expediente de • pérdida de
los Roles de las cmbarca.7iones San Ignacio, (fo
lio 2.672) y Valga (folio 2.409, Lista cuarta, Dis
trito de Vigo,
Hago saber,: Que por d:creto auditoriado del- ex
celentísimo Jeñor Almirante Capitán. Gcneral d:y1 De
partamentm. Marítimo de El Ferrol „del ,Caudillo, de.
fecha_ 3 dl actual, fueron declarados nulos y sin
valor dichos documentos, incurriendo en responsalii
lidad quierits los poSeta'n y no hagan inmediata en
tr:ga de los miSilnoS 2 las Auiorida&s tle.' Marina.
"Vigo, 30 (U agosto de juez.-instructor,.
Ricardo Torres •Quiroga. ,
Don 'Ricardo Torres Ouiroga. Tenir,.nte. de Navío,
Juez instructor del expedite d'e pérdida de•
la Libreta de Inscripción Marítima d. Juan Ca
baleiro Rodríguez, del Distrito de Vigo,
. Hago. saber : Que. por d'Icreto auditoriado de! ex
celentíslmo señor Almirante Capitán Genefal d.-1 De
pai-tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de
fecha 4. del actual,. fué declarado nulo, y sin valor
alguno diche, documento, ..•.incurriendo en responsabilidad quien lo posea y no haga inmediata entregadel mismd a las Autoridades de Marina.
Vigo, 30 d agosto de, 1951. El Juez instructor,
Ricardo Torrcs Ouiroga.
Página 1.490. ,
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